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?、?? 、 、?? ? ?、 。
??、??? ? ?。????????????
?????? ? ????、 っ?? ???? ? ????? ?、?? ?? ? 。
????????、? ? 、 ?? ? ?
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律令制下の地方支配と律令制度〔茅野〕
令で定められた規定
税目 調 庸 年料春米
根拠となる 賦役令第1条・第2条・第3条 賦役令第3条・第4条 回令第2条条文
正調:絹・緒・糸・綿・布…繊維製品
調雑物:盆、盆
室、盤、竪盆、昼盤、堅、整盗皐、盤盆蓋劃
雑勝 、銀鮮、胎貝量生、白貝盈、辛螺頭打
胎貝後折、海細螺、甲嵐、車事甲蔵、
雑鎖、煮塩年魚、丞竪1皇、堅魚煎汁
雑謄
布
品目 …水産物とその加工品 *義解によると、品目は 春米塗墓、雑海菜、盗華、滑海藻、準金、凝海菜 布のみに限られない。海藻根、未滑海藻・・・海藻類
沢蒜、嶋蒜、近江鮒ーその他
調副物:紫、紅、茜、黄速、東木綿、安芸木綿、麻、
熟麻、葉、黄葉、黒葛、木賊、胡麻油、荏油
麻子油、長根油、猪脂、脳、漆、金漆、塩
雑脂、堅魚煎汁、山華、青土、橡、紙、笹柳、
席、苫、鹿角、烏羽、砥、費、薦、樽
個々の品目につき、貢進量が定められている→【表3]
-布→2丈6尺
正調..次丁→正丁の2分のL 中男→正丁の4分のl その他は規定なし。
数量 調雑物:次丁、中男には賦課されず。 -慶雲3年 (706年)半減 規定なし。
調副物..次丁→正丁の2分のL 中男→正丁の4分のl される。
-京、畿内は調の賦課量を半分にし、調副物は課さない。
近国:8月中旬-10月30日 近国 :8月中旬-10月30日
正月~貫進期間 中国:8月中旬-11月30日 中国 :8月中旬-11月30日
遠因:8月中旬-12月30日 遠因 :8月中旬-12月30日 8月30日
(1)品目のうち、主選は木簡で調として貢進されていることが確認できる品目。
備考
(2)和銅5年(712年)以降、京・畿内の調は銭で納めることなった。また、養老 中男、及び京・古車内は賦課しない。
6年(722年)には、畿内に近い伊賀・伊勢・尾張・近江・丹波・播磨・紀伊・
越前へもその範囲が拡大した。
表1
??????????????????????。???????? 、 ? 、?? ?????? 。
??、????????????????、????????
???? ???? 。
??。??????。?????。????。?????????? ? 。 ??????。
???、???? ? っ 、 ?
???????? 。?、
?
???????、?????????????????
?? ?、 、? 、
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?? っ?。?? 、 ?? ??????、 っ?? ? 。 ?
.1養老令」田令、賦役令、『令集解」をもとに作成。
?? ? ???、
?????????????。??、?
?? ? 、
?? ?
?? ?? 。
????、???????????????????????
???? 。 、?? 、 ? 、 ?????????? ???? ?
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本論文で対象とする木簡の点数
税目 総点数 特殊な関係 対象とするによる木簡 点数
調 459点 459点
庸 137点 31点 10.6点
年料春米 120.点 15点 105点
中男作物 51点 51点
賛 148点 14点 134点
合計 915点 60.点 855点
表2
※御調費、御調御費、調費表記を持つもの6点、中男作物と
大賛・御費・大御費表記を持つもの3点は除いて考える。
???
?
。???????、???
??
??、???????
?
??、?
????????、????????、?? 。
??、??? ????、????
????、 ?????? ??? 、?? ????? 。
????????????
? ?
???????
?????????????ゃ、???????????????
???????????????????????、????????? 、 ??? 。 、 、?? 、 。
????
?? ?????? 。
??????
?
??????。???、???????
???? 、?? 、 ????
?
?????、??????
?
???
???????、???? ????、 ?????????
????????。
????
????????????????。????????
???? ????、????????????????。??? 、 ? っ?? 、木簡で確認できる調品目の賦役令における数量規定
35斤
25斤
130.斤
堅魚
煮堅魚
海松
鍍 18庁
雑魚楚割 50.斤
海藻 130.斤
3斗
26斤
48斤
塩
熱海鼠
紫莱
10.斤
32斤
6斗君主
正調
締 1斤
調雑物
鍬
烏賊
海藻根
近江鮒
表3
??????、???????????????? ?????。 、?????????????。??、 、?? 、
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?? ?、??? 。
??????、?
?
???????、???
???? 、 ???? 。?、 ??? ? 、?? ? 、 ?????? っ ??。 、?? っ ??? 。 ??、?? 、 ??? ? ?
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賦役令規定と木簡に表れる数量との関係
数量 木簡点数 貫進国数
品目
賦規役定令 基実準際量の 総数 i数量判明l基準量 基準量貢進の 基準量l 貫進年代 基準量以外の数量(点数)
l 点数 点数 税目表記 貫進園:田貫進国
a 塩 3斗: 3斗 137点: 120点 91点 調・なし 9国 10国 712-763年 1斗(12点)、2斗(7点)、1斗5升(1点)、3升(1点)、2頼(2点)、5顕(1点)、5盤(1点)、1尻(1点)
35斤 :ll斤10両 130点: 117点 72点
11両(1点)、1斤(1点)、l斤15両(5点)、6斤(3点)、10
堅魚 調 3国 5国 729-782年 斤句点)、Il聞(1点)、O連O節(17，点)、O連O丸抱点)、
0烈O節(2点)、O連(7点)、286'量(1点)、3上(1点)
h 
飯 18斤 6斤 39点: 37点 33点 調・なし 2国 2国 733-745年 国斤(2点)、52条(1点)
煮堅魚 25斤 8斤5両 10点i 9点 9点 調・費・なし 2国 2国 719-760年 なし
綿 1斤 1∞屯 29点: 24点 24点 調・庸 7国 7国 719-747年 なし
鉄 10斤 1速 5点: 5点 5点 調・なし 3国 3国 なし
鍬 3口 10口 II点i 9点 8点 調・なし 2国 2国 745-746年 lO廷(1点)
膳 6斗 1斗5升 51点: 31点 II点 調費・中男作物・ 9国 13国 710-736年 1斗(3点)、2斗(1点)、1斗2升(1点)、5升(4点)、3-なし 斤(3点)，4斤(2点)、E斤(1点)、l値(2点)、5値(1点)
ノリ類機動 (4索8莱斤) 2斤 7点: 6点 5点 調・なし 2国 3国 731-735年 3斤(1点)乃事U串乃利)
c 楚割 50斤 6斤 63点: 57点 54点 調費・費・なし 2国 3国 4斤l両(1点)、7斤(1点)、6斗(1点)
海藻 130斤 6斤 52点: 52点 42点 調・中男作物・ II国 13国 719-770年 3斤(2点)、4斤(1点)、4斤9両(1点)、20斤(2点)、費・なし 40，斤(1点)、1範(1点)
烏賊 30斤 6斤 10点: 10点 9点 調・中男作物・ 2国 3国 735-737年 2斤(1点)なし
熱海鼠 26斤 6斤 8点: 8点 8点 調・調代 3国 3国 732-759年 8斤lO→(1点)
海松 130斤 6斤 6点: 6点 5点 調・なし 3国 3国 714-715年 却斤(1点)
海細螺 1石 6斤 8点i 8点 3点 調 1国 4国 735-736年 1斗(1点)，8升(1点)、1端(2点)
表4
※数量がわかる品目のうち、過半数が同じ数量となるものを貢進基準量とする。
※海細螺については、他の海産物の例を応用して貢進基準量を6斤とした。
???????
?
。???????、??????????????
??、 ??????????。
???
?
??、??????????、????????????
????? 、
??
???????????????????。
??
?
?、?? ??、???????????、???????
?????????。????、??????????、???????????? ?っ??????????。??
?
?、???? ? ?、 、 ?
???? 。 、?? 、 ??? 、 ?。 、
? 。? ?
?? 、 、?? っ???? 。
???
?
????、???????????????? ? 、
???? 。 、
?
??
??、?? 、 、
?????????????????っ??????。
? ? 、
?????、???? ????????? ??
?
。?
?、?
?
?????????
?
??????????????、??
?? ? ? ???? 。
?????? ? 、 ?

〈?
〉????????????????????????????、
???????????。????、????「?」
「??」???
?? 、 ??????????????。
〈?????? ???????????????????????
????。 、 ? っ?? 。 、 ?? 、?? ??????
??、????? 、
???? 。 ????、?? ? ??? 。
〈?
〉????????????????????、???????
???? 。 、 ?????? 、?? ???。
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〈???????? ??????? ? ???
???? 、 ? ??? ? ? 。? ?
????????
????、????? ?????????
?、????「? 」 、
????????????????????????、???????? 。 ??? 、?? 。 、?? ?、????? 。
????、?????????????????????????、
???? 。 、???? 、 っ??。 、???????? ?????? 、 。
? ? ??
?? 、?? ?????? 。
????、??????????? ???????、
???? っ 、?? 「 」 ???? 、 「?」 ???????? 。
????、????「 」? っ?
??、? ? 、 。?? 、? ??????? 、?? ? 。
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?????????????、???????っ??????????? 。 ? 、 ??? ??????? 。
???、???????「???」??????????????。『???』?「???」????????????????????
??。??、 「 」??、 ? ? 。 っ?? 、 、???? 「 」 、「???」???????? ? ? ? 。???、???????????? ? ???、????
?????? ??。???????、?????、
?
???????????????。???????、??
?? 、 ??、 「 ?」??? ? 、?? ? ゃ、 ?????? 。
??????
????、??????????? ? 、
???????? 、 ?? ??? 「 」 ?
????????????。? ?
??????????????????????
??、??????????????????、????????
???????? ????? ????。??????? 、 ??? 、 ??????、 ??????? 。
??、????? ?? ???、 。?? ? ??
?????????
?
?
?????????????
???
??? ??
??? ?
????????
???????????
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? ? ? ? ? ? ?
??、? ??????? ? ??
????????????????。 、?? っ 、??、 。?? 、 、?? ???????
??、????????? 、? ?
?
????????
???? ?? 。 、???????? 。 ????????
???????????????????????????。
??、???????????、???????????????
???? ??????。???? 、????
?
???????????????、??
?? 。 ???????????
?
????、
???????????、???????、
?? 。
?????????????????????
?
???
???? ??、??? 、?? 。
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?????? 、 ? ? ???。
〔??〕〔???〕
??
???????????????????
???? ??
???
?
?
? ??????
??? ???
??? ??
???????
?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
??? ? ? ? ? ? ?
???? 、 、
????????????????? 。 ????、 、 ??? ? 。 、 ????? 、
延
??』 ???????? ???? ?。?????、 ?、 、? ?
??????????????。
???????????????????、
??????????
?、?? ????? ?????????????? っ ?? 。 、??、 ? ? 。 、??
????
???。
?
? ?
???????????????????
???????????
? ?
伊丁亭事丁
口車丑蕗歪丑
口2年聾主年
円十t孟十
門五一
斗阿百
俵利月
麻コ
野
国
万
支
評
次
米
??? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
???
? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????。??
??????????????? 「 」?? 。?? ???? 。
????、???????????? ??「?」?????
?????、 ???????? っ ???。
??????、 ? ?????、 ? ? 、
???? ??。? 、
???????
?? ?????? 、?? 。 、
? ?
??????????????
?? 、
「??」?????????っ????、????
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???????????????????????。
???????、????????、
「???」???????、
???? ??、?????? ????? 、 ?、?? っ ??? 。 っ ???? 、??? 。
??????、??????、?? ? ??、?
???? ??? ?????????????。 ??? ?? 、?? 。?、 ??? ?? 、
般
?? ? 、?? ??? 。? ?
?????????????????
?? ?????????????? ? 。
???
??????? ????? ?
??????
??????? ????
「??」???????????
???
?????????
?????????????????????????????
??????????
??? ?? ?? ?? ??
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ??
?
???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ????
??? ? ????? ?? ? ?
????????????
????
?? ???
??
? ?
?? ?
???
??? ? ?? ?
????????
??? ? ? ? ????
?????????? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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???
??????????? ??
??????????????? ? ?
???
????
?? ? ? ?
?????? ? ?
???
〔 ? ?
?
???????
????????????????? ?
???
????????? ?????
????? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????
???????????????
??????〕
??? ?????????
〔 ? ?
??????? ?????
???
???
〔 ? ? 〕
? ?
?
???
〔 ? ? ? 〕
?
??
????????、??? ??? ???? ?
??????? ???????????????????????? ??????? 、 ??????? 。 、 っ??????? 。?? 、 、?? 、?????? 。? ?
??????????
??、?????????????? ?? 。
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?????????????
?????????????????????????
????』 ? 、
? ?
?? ??????。 。
???
和
?????? ????????
?
???、????????
???? 、
????????????。????、???????
?? ? 、 ?
???????????
????????。????、??????????????????? ? ? 。 、?? 、 ????? ? 。
???
??、???????????????????????
???? 。 、?? 、 ? ?、?? ????? ????
???????? ???、??????????????
?
???? 、?? 。?? 、
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?? ?、??? 。
???
?????????????????? ?
????。 。 、??????、
??????????? ?。
??????? ??、??? ??? ???????
???? ?
?
、????????????????、??
?? っ 。?? っ?、 っ ??? ?。 、?? ????? ? 。
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??、??????????????、????????????
〔? ?
???、???????????????????。???、????? ? ??、????????、? ??? ? ?????? ? 。
??、????? ? 、????????????????、
???? ??? ?? ??? 。?? ???? ????? 。
?????????? ? 、
???? 、?? 、 、?? 。 、?? 、?? 、 ??????っ 。
???、???????? ??。?? ?? …?? ?
?????????
??? ?? ? 、 ?? ?
?????????、 、?? ? 。 、? ? 、
????
?
???????????????????。??
?????????????????、??????????????? ??? っ 。 、?? 、?? ?????? 。
????、????、?????????っ??????、???
?????? ???? 。
???
???、?????????????????????
??????? 。 ? 、 ?????、 ?? ? 、
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?? ? 。 、?? っ ??。
??、??????? ??? 、 ? ?
???? ??????? 。
???? ?
?????????????????
????????????????????????、????????。?
????、???????????????????。
???、?
?????????? 。 、?? 。 っ?? 、
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?????????????????
???????、????
??????????、????????????????っ?。??? ? 、 ????????????。?? っ 、 、?? 。 「 」?? 、 。
????
?? 、 『 』 『 』 、?? っ ?????
「???」????????っ????
?? 。 、 「 」?? 、?? ????? 。? ?
????????
?????、????????????????????????
??????????
???? ? 、 、
???? ?? 。?? 、 ???? 。
??、??
?? 、 ???? 、?? 。 、??
?
?????、????????????
ー??????????、????????????。
??、????????????、??????????????
????? 、 ???????? ???? 、 、 、
????????
?? ????????? 。
?????????、??????????
???? 、 、 ???? 、?????? 。 、???? 。 、?? 。
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?? ????? 。
志摩国の調の年次別貢進品目
貢進年 品 目
和銅7年 海松(1)
養老2年 海藻(1)
養老7年 海藻(1)
天平3年 赤乃利(1)
天平自年 堅魚(2) 熱海鼠(1) 海藻(1)
天平17年 耽羅鍍(1)
神護景雲3年 名乃利毛(1)
不明 海藻(4) |海松(1) 堅魚(1)
熱海鼠(1) I 
表8
??、??????????????
???????、???????????? 。??????????????
-総数は17点。品目の後の()は木簡の点数。
?? 、??
??
?っ 。??? 、?? ? っ?? っ???? 。
???
?????????????
???? ??
?????、????????????????????
?
。???????
????、??????????、?????????
?? ? ?。???、??????、???? ? 。? 、 ?
??????????
?? ???????? 。
??????????????????、
???? ? 、?? っ????? 。
??、??? 、 ??????????????
???? 。??、 。 、 、?? 、 ? ?
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月 貢進国 貢進品目
4月 能登園 熱海鼠
6月 志摩閏 堅魚 熱海鼠
7月
駿河閏 煮堅魚
参河園 塩
8月 能登園 熱海鼠
9月 若狭国 塩
伊豆園 堅魚 煮堅魚
10月 安房固 飯
国不明 堅魚 塩
天平8年の調の貢進表9
-総数は18点。
表10 天平8年に調の貢進がみられる
地域の、他の年の貢進月
貢進年 品目 天の平木日簡年点以数外 わ貫かる進木年簡月点が数 貢進月(点数)
志摩固 堅魚
1点 。点
熱海鼠 1点 。点
参河固 塩 4点 。点
駿河固 煮堅魚 2点 1点 10月(1点)
堅魚 62点 46点 9月(17点)伊豆固 10月(29点)
煮堅魚 2点 2点 10月(2点)
安房固 飯 2喝点 22点 10月(22点)
4月(1点)
8月(1点)
若狭固 塩 38点 14点 9月(7点)
閣9月(1点)
10月(3点)
能登固 型客海鼠 2点 2点
4月(1点)
5月(1点)
-天平8年以外の木簡の点数とは、天平8年と記載されていなUものである。
-貢進年月がわかる木簡の点数は、そのうち貢進年の記載があり確実に天平8
年でなく、かつ貢進月がわかるものである。
-安房国は、718年に上縁固から分かれ、741年に再ぴ上総固となり、757年に再
度設置される経緯をたどる。このため、上総固と表記きれていても、安房国の
範囲である安房郡・朝東部から貢進された値5点も含めた。
?。????????????、??????、??????????、 ? 、 ??????????、??? ? 。 ?、 ??? 、 。 っ 、?? ??? 、?? ???????
?????、?????????????、??????????
???? ??? 。
????
????????????、???????
???? 。 、 、?? 。 ???
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?? 、?? ??? 。
???、?????? ? 。
???? ??
管室
口河
口国
口渥
口美
口郡
調円調
宅υ 塩
斗門
υ 
????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、????? ?
???、????? ?? 。
?????? ???
????????
??
?? ?、 、 ?
?????? ? ?。 、? 、 ???
固名 郡名 郷名 点数
貴代郷 2 
智多郡
富具郷 2 
尾張国 番賀郷 1 
但馬郷 I 
不明 不明 I 
大壁郷 3 
参河固 渥美郡 なし 1 
不明 1 
丹生里 1 
木津郷 1 
佐分郷 11 
遠敷郷 7 
遠敷郡 余戸郷 I 
野里 2 
若狭固 青郷 2 
玉置郷 5 
嶋郷 1 
竹田郷 1 
三方郡
能登郷 4 
耳郷 3 
葦田駅 I 
児嶋郡
二家郷 2 
賀茂郷 2 
備前回
入漬郷 1 
邑久郡 須恵郷 1 
尾沼郷 1 
御野郡 御野郷 1 
屋代郷 I 
大嶋郡
務理郷 5 
周防固
美敢郷 4 
不明 l 
吉敷郡 神埼郷 2 
不明 不明 3 
清水里 1 
財郷 1 
日高郡 南部郷 I 
紀伊国
なし I 
不明 1 
海部郡 可多郷 2 
安諦郡
秦郷 2 
駅 1 
三原郡
阿麻郷 2 
淡路国 阿餅郷 2 
津名郡 なし I 
那珂郡 なし I 
山田郡
海郷 1 
讃岐固 不明 l 
阿野郡 なし 1 
二野郡 阿麻郷 1 
不明 不明 1 
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令制下の調塩貫進地域表11
??????????、????????????、???「????」 ? 。 、 ? ??? ? 。 っ 、?? ??
??、???
「??????」???????????「??」?
???? 、 ????っ?????????????。 ?? ? ???? ???? 。
???、??? 、
?
? ?
?
???????????????
???。??
?
? ?
?
?? ????????????????
?? ? ?
?
??????
?? 、
?
????????????
?? 、?? ????
?
。????、??????????????
-園名がわかり、調と明記している塩の荷札110
点をもとに作成。
-調塩木簡古雪複数確認できる地域を対象とする。
調塩木簡が1点ずつの備前回・安芸国・伊予固
については省略した。
???????????。
???、???????
?
??
?
??
?? 、 ?????????、????????
??
???????。????、???、????????????????????????????。
? ? ???
???っ?、????????????????????????
?、?? 。 ???????? ? っ 。、 、
?????????
????????????????????
ぅ。?? 、?? 、 ??????? ??? ? ???? 、 ? 。 、
? ?
?? 、 。?? ?????
@ 
二川
節〔奈
口1五〔
五〕口t
斤戸〕
煮
龍
十
J¥ 
烈
????????
? ?
???????、??????????????????????
? ?
???????????????????????????????? 、?? 。 、 、?? ?????? 。
????、????? ??????????????????
???? 、 ????? ???????????? ??
?????? 、?????? 、
???? ???? 、???? 。 、 、?? ?? 。
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?? 、 ??? 、?? ?????? ?? 、 ? ??? ???。
???、????????????、? ?
???? ?? ? 、?? 。
??、???????????????????、?
?
?
括
????????????????????????????????? 、 、?? 、?? 。 、?? 、 、?? ??????? 。
?????、??????????、?????????????
???? 。??????? 、 ?? ????? ? 、 ??? っ 。
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?? 、 ??????「 」?? っ 。 、 。? ?
????「???」
???????「???」???????、??????????
???、???? ? 。
??、? ? ?
?、??「 ?」????????????。 、
地固
域・
に伊
つ勢
い国
て.
国言
別因
調伊
の百
霊画
期路
間伎
規固
定と
語い、ーっ底
雪量
歪官面
9包 L一
主主
12 "!t 
)え
。ら
これ
のる
???、?? ? ??? ?
?
?
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???????、??????????「???」??????
り
?????????????。?っ?、??????????
???? ??????「?? 」 ??? ???? ? 。??????、??????????????????、????
「???」??????????????????。??、????????????????????。???????????????? 、 ??、 ??????? 。
?????????????
?????????、???????????????????、
???????? ??? っ 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、?? ????? 。? ?
????????
????、????????????? 、 ?
????????っ 。
?????????????、???????????、????
???????????????????。????????????? 。 、?????????????。 、?? 。 、 、
??????????
?? ?????????????? 。
???????????? 、 ? ー
????? 。
?←??????????????? ??
←?????????????????????
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?
←?? ??
?
←??
?← ? ? ? 。 、 ????
?????????????、?? 、 ??????? ??
????、
?
?
?
?????、????????????????、
???? 、 っ っ 。?? ?????? 、
??????????????
?。 ???、
ー???????????????????????
??ゃ、
?
??????????????????。
??、??????? ????。?
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表13 令制下の木簡にみえる調・賛の国別品目一覧
国名 調品目 賛品目 そのイ由(税目)
参河 小凝 塩
須須岐楚割佐米楚割佐米宇波加楚割毛都楚割
赤魚赤魚楚割黒鯛鯛楚割佐米蹴
駿河 堅魚 煮竪魚 煮堅魚
若狭 塩 胎貝胎貝鮮胎貝富也交作海細螺細螺鯛鯛謄多比俳伊和志脂鍍脂宇均三
I 越前 波奈佐久(1) 銭 不明(2)
隠伎 海藻乃利海松若海藻紫莱鍍御取飯 脂
短鍍螺口蝶烏賊君主海鼠膳口賭
備前 水母魚謄塩鍬 海細螺 水母
備中 塩 鉄 伊和志脂
紀伊 塩 少辛螺頭打 磯鯛 安遅魚
阿波 堅魚 御取鍍 若海藻 疎甲嵐
志摩 海松海藻根海藻名乃利毛赤乃利 なし
熱海鼠堅魚耽羅鍍
尾張 塩 なし
伊豆 堅魚 なし
E 安房 銭 耳放銭(3) なし
能登 熱海鼠 なし
安芸 塩 なし
周防 塩 短席 なし
淡路 塩 なし
讃岐 備頭打 塩 相植 なし
武蔵 なし 鮒背割 鼓 蒜
下総 なし 若海藻
常陸 なし 鍍脂
f言j農 なし 鮭
近江 なし 不明 (2) 
上野 なし 押年魚
E 下野 なし 鮎
陸奥 なし 不明 (2) 
丹後 なし 鮮鮭
但馬 なし 若海藻
因幡 なし 鮮鮭 酢海藻
伯者 なし 海藻 若海藻 鮭
出雲 なし 煮干年魚 若海藻 伊加
播磨 銭 なし 大曲目(御調御費)
W 伊予 塩 なし 楚割(調費)
大和 銭 なし
河内 銭 なし
摂津 銭 なし
伊勢 銭 なし
V 丹波 銭 なし
石見 綿 なし
美作 鉄 なし
備後 鍬 なし
長門 綿 なし
筑前 綿 なし
筑後 綿 なし
豊前 短綿 黒綿 綿 なし
羽豊後 綿 なし
肥後 綿 なし
肥前 綿 なし
(1 )波奈佐久がどのような品目かわからないが、便宜上ここへ分類した。
(2)越前回・近江国・陸奥困の費の物品は不明である。しかし、現在のところ費として貢進される物品はすべて食料品であるので、
これらの固からの貢進物も食料品であろうと推測する。
(3)耳放鍍は上総固から貢進されている。ただし、安房郡からの貢進であるため、安房固に含めた。
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水産食料品収取の貢進主体
総点数
貢進主体
判明 不明
315点 33点
348点
個人 集団
298点 17点
94.6% 5.4% 
塩・堅魚・煮堅魚・鍍・海藻・若海藻・海松・
名乃利毛・乃利・赤乃利・紫莱・小凝・烏賊・
熱海鼠・蝶・購・口謄・魚謄・須々謄・楚割・鮒・
水母・備頭打
表16
調
賛
総点数
貫進主体
判明 不明
95点 15点
110点
個人 集団
3点 92点
32% 96.8% 
賛→佐米楚割・須々岐楚割・赤魚楚割・宇波賀
楚割・鯛楚割・毛都楚割・佐米臓・鮭・海細螺・
佐米・多比俳・胎貝俳・鍍俳・鮎・煮千年魚・
押年魚・脂・伊和志騰・鯛脂・鍍脂・海藻・若
海藻・酢海藻・伊支須・黒鯛・鯛・磯鯛・赤魚・
少辛蝶頭打・宇年水母・安遅魚・胎貝・胎貝富
也交作・胎貝富也弁作・鮒背割・煮堅魚・烏賊
・貢進主体が集団とは貢進主体表記に個人名がみえない
木簡を指す。
??。????、????????????っ??、??????、?? ? ? っ ? ?。 、?? 、 、 。?? 、 ?????、????
???、??????????????????????????
???? ???? 。??、 ?? 、 。
〔 ? ? 〕
?????? ?
?????
?
? ?
????????
??? ????????????????? ???? ??
〔 ? ヵ 〕
?? ?
律令制下の地方支配と律令制度〔茅野〕
?? 。
???
?
? ? ?
????、??????、
???????????????????。????????????? 、 ?
??
?? 。 、?? 。 、?? ?????? 。
?????、????????????????????????
??。? 、 、 、?? ? 、 、?? 。 、??? ? 。
???、????????????????????????
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??、 ??っ????? 、
???、?????
?? ?っ?? ???? ? っ 。
????、????、???????????????? 、
???? ? ??? ??、?? ????????????? 。 、?? 、 っ?? 、 っ?? っ 。 、?? 、 ??? 、 ???????? 。
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? ?
????????????????
????、?????????????????っ???????
?。???????、
?????????????????????
?? ? ???????????。?????????????? ?? ? 。
???????? ?
???
?
?????????????
?
?????????????
?? ? 、 ???? ??????? 。
????????
??、????????????
???? ???、 ???。
木簡にみえる調品目別貢進量規定・
貢進期間規定徹底率
貢進量 貫進期間
品目 規定総外数 / 徹底率 規定総外数 / 徹底率
正調
綿 0点117点 100.0% 0点11点 1∞1.0% 
言十 0点117点 100.0% 0点11点 1∞.0% 
鍬 0点16点 100.0% 0点13点 1∞ι0% 
調雑物 鉄 0点13点 100.0% 0点11点 1∞.0% 
食料品 銭* 0点14点 1∞1.0% 
以外 短席$ 0点11点 1∞1.0% 
言十 0点19点 100.0% 0点19点 1∞1.0% 
塩 16点1108点 85.2% 4点144点、 90.9% 
烏賊 0点17点 100.0% 
蝶 0点13点 100.0% 
銀 0点132点 100.0% 0点129点 1∞1.0% 
紫莱 0点11点 100.0% 
楚害j 0点11点 100.0% 
耽羅飯e 0点11点 1∞.0% 
調雑物 御取飯・ 0点11点 1∞ι0% 
食料品 熱海鼠 1点15点 80.0% 3点13点 0.0% 
竪魚 11点181点 86.4% 2点187点 97.7% 
謄 2点14点 50.0% 0点11点 1∞1.0% 
海松 0点14点 100.0% 1点11点 0.0% 
海藻 0点123点 100.0% 5点15点 0.0% 
煮堅魚 0点18点 100.0% 1点15点 80.0% 
赤乃利e 1点11点 0.0% 
名乃利毛場 1点11点 0.0% 
言f 30点1277点 89.2% 18点1179点 89.9% 
表17
.*は令規定に見えない品目。これらの品目は貢進量規定がないため
徹底率は出せない。ただし、調として貢進されているので、貢進期
間については徹底率を算出できる。
・ーは、貢進期間の記載がある木簡がない。
??????、???????、?????????っ?????
??????????、?????????????????。???? ? 、 ????? 。???っ?、
???????、???????
?? ??? ? 。
????????????
??、??????????????
???? 。 、?? 。 、?????? ??? ????、 、
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?? 、 ????? 。
?????、??????、 ???
???? 。 ?、 、?? ?? 。
?????? 。? 、
???? ???? ? 、
????
??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? ????
???????? 。??
令制下の調の貫進主体
品目 点数 貫進点主数体別 個人主体の割合
点数/判別点数 比率
個人 95点
堅魚 101点 集団 0点 95点 195点 1∞.0% 
不明 6点
個人 5点
煮堅魚 8点 集団 0点 5点 1 5点 1∞.0% 
不明 3点
その他 個人 10点
海藻類(1) 11点 集団 0点 10点 110点 1∞.0% 
不明 1点
個人 7点
烏賊 7点 集団 0点 7点 1 7点 1∞.0% 
不明 0点
個人 3点
螺 3点 集団 0点 3点 1 3点 1∞.0% 
不明 0点
個人 1点
楚割 2点 集団 。点 1点 1 1点 1∞.0% 
不明 1点
個人 3点
鮒 3点 集団 。点 3点 1 3点 1∞.0% 
不明 0点
個人 41点
館 44点 集団 1点 41点 142点 97.6% 
不明 1点
個人 104点
塩 130点 集団 9点 103点 1112点 92.0% 
不明 18点
個人 23点
海蕩 26点 集団 2点 23点 125点 92.0% 
不明 1点
個人 4点
熱海鼠 6点 集団 2点 4点 1 6点 66.7% 
不明 0点
個人 3点
脂類(2) 4点 集団 1点 3点 1 4点 75.0% 
不明 0点
個人 。点
水母 2点 集団 1点 0点 1 1点 0.0% 
不明 1点
個人 0点
備頭打 1点 集団 1点 。点 1 1点 0.0% 
不明 0点
表18
(1)その他海藻類とは、具体的には若海藻・海松・名乃利毛・乃利・
赤乃利・紫莱・小凝のことである。
(2)謄類とは、具体的には膳・口勝・魚謄・須々謄のことである。
??????????????。???、??? ? っ?? ???。
???、??????????????
? ?
。
?????? ?? 、? 、
延
??
」
?????????????????
?? 。 ?、? ????、 ??? 、????? 。
???????っ???????????????????。
?????、???????????。???、????????
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??????????。????????????、??????
???? 。 ??????、?
?、??????っ????????。
??、 ? 、
????? ?
「???????????」
????????
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????????、 ?????、
???????
??、? ??、 、 ? ?
? ?
?「??」??? ? ?????。 ?????
?? ???????????、? ?? っ ?? 。
と
⑪な
r つ
総て
国貢
阿進
幡し
郡て
鍍[ぃ
口守る耳〕
放
編
列
門
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? 、
?????? 。 、 ?
???????? 、? ?? 、
??
??、????? ? ? 。 ?、
???? 、??、
?? ? 、 ??
?。 ? 、
?? 。 ?
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?????????、??????????????????????? っ ?????。
???????、??????????????、????????
???? っ 。
??、? ?????????? ?
???? ??っ? 。 、??? ? ?、?? っ 。?? ?????? 、 っ??????? 。
?????????、??? ?
????、?????? 。?っ ?、
?????????????????????、????
?? ? ? 、?? ? 。
????、???????????????????。
???? ???? ? 。??、 ?
?
?????????????????????。
?????
?? ???? 、 、?? ?? ? 。 ?? ???
?
?????????????????。
?? 、?? 、 ?
???????、??????????。??????????、??? ? ??????? ? 。
??????、??????、????????????????
???? ????????? ? 。 ? ???、???? ? っ ? 、 ??? ? ? っ ???。 ?????、??? ?、
????????????????????、?????
?? っ 。
????????
?????????????????????
???????? 、
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??????????? 、 ??
??
?? 。 〈
?
〉???????、
〈?
〉???????????????、
〈?
〉? ???????
???? 、 。?? 、 ? 。
〈?
〉??
?????????????????????。???
???? ? ?? 。
????????? ?????
??
????????????
?
????????????????
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??????????、???????????????????
????、?????????????????????。
? 、
? ? 、
〈?
〉?????????????????????、
〈?
〉
???? ? 。
? ? 、
〈?
〉
〈?
〉????????、???????????
???? 、 ?????????? っ ? 。 、?? 、??、 ?????? っ っ 。
〈?
〉??
?????、????????〈
?
〉
〈?
〉
???
???? ???? 。
??、????????、?? ?? ??? ???????
???? ???? っ 。
??、? ?
???? 、?? 。 、?? 。 、?? ??????? 。
〔????
?
? ?
????????
??????
?
???、
「????」???????、????????????
?????、
?????????????????????????
?? ??? 。 っ 、
??????、?????????、???????????????? ?????? ? 。
???、??????????????、???????????
???? ? 。??、?? 、 ???? 、
〈?
〉
〈?
〉??
?? ??????っ 。
??、??????? ? 、 ?
???? 、??? ?。
〈?
〉
〈?
〉?????、??????、?
括
????、
???? ?? 、 、
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?? っ 。 、?? ??? 、
〈?
〉
〈?
〉?????、????????、?????????
???? ???っ?? っ 。
???〈
?
〉???? っ ? っ
???? っ 。 、?、 っ?? ? ??????? っ
???????? ? ????、?
?
?????????
???? 、?? 、
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??????っ??、????????????????、?????、 ? ? ??? ? ????? 。
??????、???????????????????????、
???? 、?? っ?? っ 。?? 。 、 ??? ????? ?? 。
????、??????? 、 ??????? っ
?????? 、 ??????? っ ?。??、 、 、?? 、?? 。?、 、?? っ ?????。
???????????????? ? 、 っ ??
???? っ ? 。 、?? 、 っ?? 。 、 っ 、?? 、
?????????????????????????、??????? ???????? ッ ?。
???????????????????????、?????ッ
???? 。 、??ゃ、 、?? 。?? ??、
????????????
?? ??????? 。
???????????? 、 、
???? ッ 、?? 、 っ
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?? 。?? 、 、?? っ ????????? 。
????
????、??????????? ??
???????? 。?、 ???????????、 。
?????? 、 ? 、
?
??、?????
???? ? 、?? ? ????? 。
??、?????????、??
?
、????????????
???????????。?????????????????????、 ??????? ???、?? 、?????????? ー?? っ 。 、 っ?? 、 ???? ?、?? ? 。
????????????????、?????????????
???? 、っ? 、 、 ???? っ 。 、?? ??????????? 。
????????、? 、 っ ?
???? 。?? 、
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?? っ 。 、?? ッ ??? 。 、?? 、 、?、?? ? ??????????っ っ 。
??、????????、?????? ?、??
??????????????????。????????、????? 、 ? ??? 、 ????。?????、
???
?? 、 ???????? 。
???、??????????????????????????
???? っ 、 、?? 、?? ??っ???? 。
???、???? ? 、
???? 。??、 、 、
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?? ??。
??、??????????????????、
?? 。?? 、 、?? ??? ???? 。
??、??????、???? ?
???? 、 ????。?? ? 。 、
???????
?? 。 ???? ?????、????? 。
???、???????? ? 、 ?
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???????????。???、????????????????? 。 ? ? 、?? ??? ????。【 ? 】? ?
??????????????、???????????????????????、?????????????。??、??????????? 、 ??? 。
? ?
??? 「 ? 」
『?????????』〈?
??? 〉? 、 。
??? ???? ? ???????????????????????
??? 。
? ?
???? 。 、??? ????? ????????????? 。 、???
? ?
?????????????????????? 、
? ?
????????
? ?
?????????
?????? 。
? ?
???????????????????。?
?、??????、「? 」 、???
??????????????。???????????、????????????????、????????????????????? 。
? ?
???、??????????????????????
??? 。 、??、 ?? ? っ ?。??? 、
? ?
???????????????????。
???????????????
『??????????
』
??????
?、? ? 。 、 ???、「?? 、??? ? ??????????
?
??????????????????
????
『?????」??????????
『?????」???
?????
『??? ?????????」??ーー??????
??、 ?、 。???
『???
』
??
?←??????
『????
?』? 、 ? 。 。???
『???
』
??
?←????
ー?
??? ?
『????? 」←???
???
『???
』
??
?←????
ー?
???
『??? 」
?
?←???????
???
『??? ??? ?
?????
『??????????
』
??
?←???????
? ?
『?????
』
???、???????「??
』
???
??? ?
??? ?????????????????? ???????
??? ??? 、 」
???????????????????????????????
?、? 。
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